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Resumen
Esta re!exión es una propuesta 
que evidencia el papel formador 
de la escuela desde el teatro, 
entendido éste como expresión 
artística importante que fomenta 
procesos de recuperación de la 
memoria histórica de nuestro país, 
a partir de las representaciones 
artísticas y culturales sobre las 
masacres perpetradas desde 
comienzos del siglo XX hasta 
hoy. Se trata de una apuesta para 
vincular ciudadanos y ciudadanas 
que comprendan, denuncien y 
actúen frente a la violencia de 
nuestro país.
Palabras clave: Escuela, familia, 
teatro, memoria histórica, 
violencia.
Summary
This Re!ection is a proposal that 
demonstrates the formative role 
of the school from the theater 
as an art form that promotes 
vital processes of recovery of 
historical memory of our country, 
from the artistic and cultural 
representations that exist on 
the massacres which have been 
perpetrated since the early 
twentieth century to today. Also 
it’s a gamble to link citizens to 
understand, speak out and act 
against the phenomenon of 
violence in which our country is 
submerged.
Keywords: School, family, theater, 
historical memory and violence.
Resumo
Esta re!exão é uma proposta 
que demonstra o papel formativo 
da escola do teatro como uma 
forma de arte que promove 
processos vitais da recuperação 
da memória histórica do nosso 
país, a partir das representações 
artísticas e culturais que existem 
nos massacres que tenham sido 
perpetrados desde o início do 
século XX até hoje. Também 
é uma aposta para vincular os 
cidadãos de compreender, falar 
e agir contra o fenômeno da 
violência em que o nosso país está 
submerso.
Palavras chave: Escola, família, 
teatro, memória histórica e da 
violência.
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“El teatro es un arte que es capaz de representar lo que la 
sociedad tiene oculto. Permítanos hacerlo porque es una 
necesidad social demostrar, como lo estamos haciendo, con 
muchos otros y otras, que otro mundo mejor es posible”.
Santiago García
Desde antes de nacer el ser humano está en constante interac-
ción con su entorno, percibe diferentes estímulos y transmite sus 
sensaciones a su primogénito o primogénita, creándose así el pri-
mer vínculo comunicacional. En este intercambio de interaccio-
QHVVHFRQÀJXUDQORVP~OWLSOHVOHQJXDMHVTXHFREUDQVHQWLGRHQHO
momento del entendimiento, la comprensión y la interpretación 
TXHWLHQHXQRGHORWUR(QHOFDPLQRSDUDOOHJDUDOQDFLPLHQWR
FRQWLQ~DODFDUUHUDGHFRQRFHUODVQXHYDV\YDULDGDVPDQHUDVGH
DFHUFDPLHQWRQRVRORFRQHOVHUKXPDQRFRQTXLHQVHFRQHFWDD
WUDYpVGHOFRUGyQXPELOLFDOVLQRFRQYDULDVSHUVRQDVTXHGHMDQD
VXGLVSRVLFLyQUHIHUHQWHVLPSRUWDQWHVTXHFRQOOHYDQDSUHQGL]DMHV
(QHOQDFLPLHQWRGLFKRVDSUHQGL]DMHVGHOVHUKXPDQRYDQD
depender de la interacción con el otro, de los constantes intercam-
ELRVGHH[SHULHQFLDVFRQORVVXMHWRV\REMHWRVGHVXHQWRUQR(Q
ese recorrido se comienzan a vivir colores, sabores, tamaños, tex-
turas, entre otras experiencias importantes y trascendentales en la 
IRUPDFLyQGHTXLHQHPSLH]DXQDQXHYDHWDSDGHVXYLGD(OSXQWR
GHSDUWLGDGHHVWHVHUTXHFRPLHQ]DDLQWHJUDUVHDODVRFLHGDGYDD
GHSHQGHUHQJUDQPHGLGDGHODHGXFDFLyQWHQLHQGRHQFXHQWDTXH
(OLQWHUpVFRP~QGHODIDPLOLD\ODHVFXHODHVHOGHVDUUROORGHORV
niños y adolescentes. Y hablamos de desarrollo de manera expresa 
SRUTXHVLELHQHQODHVFXHODHODSUHQGL]DMHSDUHFLHUDVHUHODVXQWR
más importante, mientras en la familia lo son el afecto y la socia-
OL]DFLyQDPERVOHDSXQWDQDHVHSURFHVRFRPSOHMR\GLQiPLFRGH
FUHFLPLHQWRFDPELR\DYDQFHFRQWLQXRTXHFDUDFWHUL]DORVVHUHV
KXPDQRV\TXHHVFUXFLDOHQHOFLFORGHYLGDGHODQLxH]\ODDGROHV-
cencia (Isaza, 2012, p. 23). 
Es así como estos contextos (familia/escuela) se convierten 
HQHMHIXQGDPHQWDOGHDSURSLDFLyQGHUHODFLRQHVGHDIHFWRSDUD
el progreso social, emocional, de pensamiento y acciones del ser 
KXPDQRHVGHFLUHOGHVDUUROORYDORUDGRHQVXFRPSOHMLGDGGH
acuerdo con las demandas y capacidades de su edad. Dicho desa-
UUROORGHEHWHQHUHQFXHQWDTXHODHGXFDFLyQQHFHVLWDGHSURFH-
VRVTXHVLELHQVHYLHQHQGHVSOHJDQGRGHVGHHOYLHQWUHPDWHUQR
IXHUDGHHVWHVHLQWHULRUL]DQD~QPiVHQODFRPXQLFDFLyQFRQHO
RWURGHVGHHOGLiORJR\HOFRPSURPLVRTXHLQYROXFUDVXDYDQFH
intelectual, cultural, artístico, político, etc.
6LQHPEDUJRQRVHSXHGHGHVFRQRFHUTXHWRGRFDPSRHQTXH
se presente la comunicación debe ser aprehendido en el medio; 
HVWHPHGLRGHEHHVWDUFRQGLFLRQDGRSRUODHGXFDFLyQFRPRHMH
SULQFLSDOGHLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDVTXHVHJXLUiQIRPHQWDQ-
GRHOJXVWRTXHORVVHUHVKXPDQRVWDUGHRWHPSUDQRVLHQWHQSRU
DOJRRDOJ~QVXMHWRXREMHWRHQSDUWLFXODUTXHFRQOOHYDDHVWUXFWX-
rar planes, misiones, argumentos, ideas, y a generar una transfor-
mación del diario vivir, de hábitos, de costumbres, de memorias.
(QHVWHSXQWRHVLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHODPHPRULDFRPR
campo de recuerdos, de evocaciones, de imágenes relacionales 
FRQHYHQWRVOXJDUHVHQWUHRWURVIHQyPHQRVTXHPDUFDQODVH[SH-
riencias, es un recurso humano al alcance del momento y en algu-
QRVFDVRVGHOOXJDUSXHVWRTXHVHFRQYLHUWHHQIXHQWHHVHQFLDO\
GHDOLPHQWRSDUDFRQWLQXDURQRHQXQHVWDGRTXL]iGHOXFLGH]
TXL]iGHORFXUD
Al relacionar familia, escuela –educación- y memoria, surge una 
SUHRFXSDFLyQLPSRUWDQWHTXHOOHYDDDQDOL]DUODVRULHQWDFLRQHVDFD-
GpPLFDV\GHIRUPDFLyQHQPHPRULDKLVWyULFDTXHKR\HQGtDVH
WUDEDMDQHQGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVGH&RORPELD(Q
HVWHVHQWLGRHOWHDWUR\ODHGXFDFLyQHQPHPRULDKLVWyULFDMXHJDQ
un papel fundamental en los procesos de socialización, interpre-
tación, argumentación y crítica de cada proceso escolar y extraes-
FRODUTXHWDPELpQLQFLWDDXQWUDEDMRGHXQDPHPRULDFROHFWLYD
una memoria llena de incidencias, permanencias y situaciones no 
YLYLGDVSHURVtUHFRUGDGDVSRUXQLQGLYLGXRTXHJHQHUDJUXSR
comunidad, localidad, región y país.
7UDEDMDUVREUHPHPRULDKLVWyULFDQRHVIiFLO\UHTXLHUHTXHVH
UHSODQWHHQPRPHQWRViOJLGRVGHODKLVWRULDLQVWDQWHVTXHSXHGDQ
LQWURGXFLUDLGHQWLÀFDUVXFHVRVTXHGHVHQFDGHQHQODSUHRFXSDFLyQ
\ODQHFHVLGDGGHTXHUHUVDEHUPiVVREUHGLFKRVDFRQWHFLPLHQWRV
TXHJHQHUHQQXHYDVSHUVSHFWLYDVGHWUDEDMRGRQGHVHGHMHGHODGR
la indiferencia, la apatía, la falta de información veraz sobre las 
YHUGDGHUDVIRUPDVHQTXHDFRQWHFLHURQORVKHFKRV
(VFRPSOHMRGHVDUUROODUXQDVHULHGHWHRUtDVTXHDSOLFDGDVDO
FRQWH[WRHGXFDWLYRHYLGHQFLHQDSUHQGL]DMHVVLJQLÀFDWLYRVSXHVWR
TXHVHUHTXLHUHGHEDVHVFRQFHSWXDOHVTXHOOHYHQDODFRQVWUXFFLyQ
GHXQWLSRGHFRQRFLPLHQWRTXHQRVHTXHGHVRORHQHOFDPSRGH
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ODLGHQWLÀFDFLyQVLQRTXHWDPELpQDSXQWHDODDSURSLDFLyQ\SDU-
ticipación ciudadana y fomente el cambio en la manera de pensar 
\UHÁH[LRQDUHQWRUQRDORTXHVXFHGHHQ&RORPELD3DUDFRQFH-
bir esa sociedad con conciencia ciudadana se necesita conocer y 
UHFRQRFHUHQODHVFXHODHOLPSDFWR\ODJUDYHGDGGHODVP~WOLSOHV
PDVDFUHVSHUSHWUDGDVHQHOSDtVTXHKDQGHMDGRKXHOODQRVRORHQ
HOFXHUSRVLQRHQHODOPDGHTXLHQHVODYLYHQ
En este sentido, Molano (2010) hace alusión a una exposición 
UHDOL]DGDHQOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOHQTXHUHFRUGDEDORV
años de la Masacre de las Bananeras, entendiéndola como un acto 
VLJQLÀFDWLYRGHOXFKDSRUPDQWHQHUODPHPRULDGHODVPDVDFUHV\
la forma como éstas han hecho parte de un proceso de décadas, 
DGHPiVGHH[SOLFDUODIRUPDHQTXHKDQVLGRGHWHUPLQDGDVSRU
razones políticas, sociales y económicas:
[…] es un retazo poco claro [la masacre] del panorama de la histo-
ria social colombiana. Se inscribe en las luchas obrero–campesinas 
de principios del siglo XX en Colombia y se relaciona con el for-
WDOHFLPLHQWRGHOFDSLWDOLVPRDQLYHOPXQGLDOEDMRODÀJXUDGHOHVWD-
blecimiento de industrias internacionales [para este caso particular, 
ODHPSUHVDQRUWHDPHULFDQD8QLWHG)UXLW&RPSDQ\@TXHVHGHGLFD-
ban a la explotación agrícola de extensas zonas en Hispanoamérica. 
2URSpQGROD$UWH	&RQÁLFWRHVXQHVIXHU]RFRQMXQWRHQWUHHO
Centro Nacional de Memoria Histórica, Verdad Abierta y la Fun-
GDFLyQ,GHDVSDUDOD3D]TXHVHFRQVWLWX\HFRPRXQSRUWDO:HE
TXHEXVFDGRFXPHQWDUUHXQLU\UHFXSHUDULQLFLDWLYDVDUWtVWLFDVGH
YtFWLPDVGHOFRQÁLFWRDUPDGR\WUDEDMRVGHDUWLVWDVFRORPELDQRV
TXHGHVGHKDVWDODDFWXDOLGDGKDQUHÁH[LRQDGRVREUHODYLR-
OHQFLDHQHOSDtV(VWHSURFHVRGHFRQÁLFWRVGHODVRFLHGDG\WRGDV
sus instituciones precisa de un posicionamiento proactivo en la 
escuela, una mirada puesta en el compromiso por el sostenimiento 
GHORVYDORUHVpWLFRVTXHFRQWULEX\DDFRQVWUXLUXQDHGXFDFLyQHQ
ODTXHHOFRQRFLPLHQWRVHDXQFDSLWDOHVWUDWpJLFR\YDOLRVRSDUDHO
GHVDUUROORGHVXMHWRVDXWyQRPRVFRQFDSDFLGDGSDUDODWRPDGH
decisiones, y a favorecer un sentido de vida personal y comunita-
rio (Libertad y Zappino, 2012). 
Abordar todo tipo de elementos de memoria histórica en Colom-
ELDVHUtDXQPHJDSUR\HFWRDPELFLRVR\HQULTXHFHGRUQRREVWDQWH
ODÀQDOLGDGHQHVWHSURFHVRGHUHFROHFFLyQGHPHPRULDKLVWyULFD
VHFHQWUDHQODVGLVWLQWDVIRUPDVGHWUDEDMRGHJUXSRVFXOWXUDOHV\
DUWtVWLFRVTXHKDQSUHVHQWDGRVXVSURSXHVWDVGHVGHPHGLDGRVGHO
siglo XX hasta nuestros días, en torno a la concientización social 
VREUHDOJXQDVPDVDFUHVHQHOSDtVSXHVWRTXHWDOHVJUXSRVWLHQHQ
una voz de conciencia y protesta; Mélich y Duch (2005) lo plan-
tean desde el aspecto de: 
6HUHVKLVWyULFRVTXHWLHQHQODOLEHUWDGGHDFFLyQSDUDGHFLGLU\HOHJLU
>«@DVtTXHHQHVWDWHQVLyQGHORKLVWyULFRVHEXVFDKDVWDHQFRQ-
trar “puntos de apoyo” para sostener las experiencias positivas de 
ORFRQRFLGR\VDOWDUGHODFRQÀDQ]DTXHQRVGDQODVFRVWXPEUHVD
UHYLVDUORFRQÁLFWLYRSDUDGHFLGLUHOFDPELRDSDUWLUGHODVVLWXDFLR-
nes nuevas o desconocidas. Sin desechar todo lo heredado, pues lo 
SDVDGRHVFRQYHQLHQWHSDUDGDUFRPLHQ]RDORQXHYRTXHVHSUR-
\HFWDHQDFFLRQHVPHMRUDGDVS
El teatro, como una de las ramas del arte, será la base funda-
mental para desarrollar la memoria histórica, pues es en él los 
VHUHVKLVWyULFRVUHFREUDQYLGDUHVLJQLÀFDQGRVXVH[SHULHQFLDV
Cuervo (2011) comenta: 
El arte promueve formas de pensar, emocionar, sentir y asumir el 
FXHUSRTXHWUDQVJUHGHQDIHFWDQDFRQWHFHQQXHVWURSHQVDPLHQWR
UDFLRQDOL]DGRUGRPHVWLFDGRGXDOHQDMHQDGRH[FOX\HQWHPDUFDGR
por la unicidad-mismicidad y territorializado en la cultura patriarcal 
-de la guerra-. Las execrables acciones de supresión de lo humano: 
JXHUUDWRUWXUDVJHQRFLGLRV\WRGDVODVIRUPDVQHFURÀOLDVKDFHQ
VHxDODUQXHVWUDLQKXPDQDFRQGLFLyQS
'HHVWDPDQHUDHODUWHUHFREUDVLJQLÀFDGRDSDUWLUGHORVGLIH-
UHQWHVYtQFXORVTXHHVWDEOHFHFRQODKLVWRULDGHVGHORVVXFHVRV
TXHTXHGDQSODVPDGRVHQSLQWXUDVHVFXOWXUDVFDQFLRQHVKDVWD
SDVDUSRUODGDQ]DHOWHDWUR\ODP~VLFDHQWUHRWUDVPDQLIHVWDFLR-
QHVTXHUHFUHDQUHDOLGDGHVGHODH[LVWHQFLDKXPDQD$OKDEODUGH
memoria y realidad Ordoñez (2011) dice:
/DVLQWHUSUHWDFLRQHVGHODUHDOLGDGDWUDYpVGHODUWHVRQH[TXLVLWDV
\HVDVHQVLELOLGDGVHWLHQHTXHSRWHQFLDUKHFKRTXHVHSXHGHSUR-
piciar desde la educación, desde la pedagogía de la liberación, de la 
DXWRQRPtDGHOSHQVDPLHQWRFUtWLFR\ODUHSUHVHQWDFLyQGHDTXHOODV
YLYHQFLDVTXHPDUFDQXQKLWRSDUDODSURSLDKLVWRULDH[LVWHQFLDGHO
ser, la historia del campo vivencial en donde se sumerge. No pode-
PRVSHUGHUQRVHQODKLVWRULDGHMDQGRSDVDUORTXHHVWiVXFHGLHQGR
DKRUDGHODVFUHDFLRQHVTXHQRVVRQFRQWHPSRUiQHDV\TXHSRUOR
mismo están muchísimo más cerca de la sensibilidad y de los refe-
rentes del alumnado (p. 81).
'HVGHGLYHUVRVSRVWXODGRVTXHVHKDFHQHQHGXFDFLyQVHGHEH
entender el arte como la dimensión de exploración de las sensi-
ELOLGDGHVGHODVHPRFLRQHVGHODVUHSUHVHQWDFLRQHVTXHVHLQWH-
riorizan y luego se sumergen en un ciclo comunicacional con el 
otro. Tener en cuenta la formación artística en todos los ámbitos 
de crecimiento y desarrollo del ser humano es fundamental, pues-
WRTXHGLVSRQHHODOPD\PDJQLÀFDYLUWXGHVGLYHUVLÀFDGHIHFWRV\
otorga la capacidad de convivir en sociedad con la aceptación de 
VtPLVPR\GHORWUR3DUDIUDVHDQGRD9\JRWVNLHODUWHSXHGHOOHJDU
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a transformar al individuo y las relaciones entre éste y la sociedad, 
JUDFLDVDTXHVXVREUDVVRQSLH]DV~QLFDVFDSDFHVGHWUDQVPLWLU
LQWHQVDPHQWH
Al tener en cuenta el teatro como una de las formas vivenciales 
GHODUWHVHSXHGHGHFLUTXHGHVGHHODVSHFWRVRFLDOVLUYHSDUDUHOD-
cionarnos con los demás en un sentido extenso: como los demás, 
\FRPRORRWURTXHHVGLJQRGHXQUHVSHWRTXHHODUWHFUHDGHÀHQ-
de, apropia y critica. Así, desde el arte el papel del teatro centra 
su mirada en la comunicación creativa y en la recolección dialó-
JLFDHKLVWyULFDSXHVWRTXHHQVXODUJRSURFHVRGHFRQVROLGDFLyQ
DTXHOORTXHKR\OODPDPRVDUWHVHDHVFULWXUDVRQLGRPRYLPLHQWR
SLQWXUDRÀJXUDWULGLPHQVLRQDOWRGRKDVLGRHQFDGDPRPHQWR
\SDUDORVSXHEORVTXHORKDQYLVWRQDFHU\GHVDUUROODUVHHOPiV
preciado legado de su creatividad, la memoria de sus hombres, la 
KXHOODGHLGHQWLGDGDODTXHGLItFLOPHQWHVHUHQXQFLDVLQFRUUHUHO
ULHVJRGHGHVGLEXMDUVH (Ordoñez, 2011). 
De tal suerte, en el teatro se propician conglomerados de his-
WRULDVGHÀJXUDVUHSUHVHQWDWLYDVTXHVRQSDODEUD\HQODSDODEUD
PHPRULDFRPRGLMR$ULVWyWHOHV´HOWHDWURFRPRDUWHWLH-
QHXQDÀQDOLGDGHVWpWLFD6XIXQFLyQ~OWLPDVHUtDFRPRSODQWHD-
ba, producir la catarsis (o liberación) de sentimientos y emociones 
SRELHQFRPRSODQWHDED%UHFKW´&RQVWUXLUXQ
HVSDFLRSDUDODGLYHUVLyQFRQVFLHQWHµS$XQTXHHQDOJXQRV
casos para el campo educativo se tiende a exagerar y omitir una 
de sus características importantes:
6HROYLGDFRQIUHFXHQFLDTXHHOWHDWURKDVLGRXWLOL]DGRUHFXUUHQWH-
PHQWHFRPRXQPHGLRHÀFD]SDUDGLIXQGLULGHDVGHIHQGHUWHVLVR
DOHFFLRQDUJUXSRVVRFLDOHV'XUDQWHODFRQTXLVWD\FRORQL]DFLyQGH
$PpULFDSRUHMHPSORHODUWHHVFpQLFRMXJyXQSDSHOLPSRUWDQWHHQ
el adoctrinamiento y evangelización de los indígenas. En contrapar-
te, las posibilidades didácticas fueron ampliamente utilizadas para 
H[SRQHUODVLGHDVVRFLDOLVWDVWDQWRSRU%UHFKW\3LFDWRUFRPRSRU
HOQXHYRWHDWURFRORPELDQR\ODWLQRDPHULFDQR3DUGRS
(VHVWHWLSRGHDVSHFWRHOTXHVHTXLHUHUHVDOWDUDSDUWLUGHOD
visualización y representación del teatro, como manifestación 
artística de situaciones álgidas de nuestra historia, en particular de 
QXHVWURFRQWH[WRFRORPELDQRTXHSUHWHQGHPDUFDUODGLIHUHQFLD
de la NO indiferencia, del rescate de las conciencias sociales; para 
este caso, de la recolección y recreación de la memoria histórica.
3DUDVHUPiVFHUFDQRVDOFRQWH[WRFRORPELDQR\VXLQWHUUHOD-
ción con la memoria histórica y el teatro, es importante resaltar 
ODVSDODEUDVGHXQFpOHEUHGUDPDWXUJRTXHVHKDFDUDFWHUL]DGRSRU
evidenciar distintas posibilidades de conciencia social en este país, 
6DQWLDJR*DUFtDTXLHQDÀUPD
1RVRWURVORVKRPEUHV\PXMHUHVGHWHDWURFRORPELDQRVDEHPRV
TXHHVSRVLEOHKDEODUGHORTXHQRVGXHOH\GHORTXHQRVDOHJUD\
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TXHWDPELpQVHSXHGHFRPRHQODHVFHQDHQWHQGHUORVFRQÁLFWRV
/RVDEHPRVSRUTXHKHPRVFRQIRUPDGRJUXSRV\S~EOLFRVKHPRV
sabido convivir entre diferentes y hemos tramitado las divergencias 
HQODFUHDFLyQXQOXJDUVDJUDGR\PLVWHULRVRTXHSHUPLWHUHFUHDUOD
vida y por lo tanto contribuir a transformarla.
Desde esta perspectiva, el espacio de teatro ha generado proce-
VRVGHWUDEDMR\UHFRQRFLPLHQWRVREUHTXLpQHVVRPRVGHGyQGH
YLHQHQQXHVWURVFRQÁLFWRVFXiOHVQXHVWURSDSHOFRPRFLXGDGD-
nos en esta sociedad y cuáles son las transformaciones vivencia-
OHV\FRWLGLDQDVTXHVHTXLHUHQHQQXHVWURSURSLRFRQWH[WR&RPR
dice García (2012):
(OWHDWURHVXQDUWHTXHHVFDSD]GHUHSUHVHQWDUORTXHODVRFLHGDG
WLHQHRFXOWR3HUPtWDQRVKDFHUORSRUTXHHVXQDQHFHVLGDGVRFLDO
demostrar, como lo estamos haciendo, con muchos otros y otras, 
TXHRWURPXQGRPHMRUHVSRVLEOH/RVKRPEUHV\PXMHUHVVHKLFLH-
ron verdaderamente humanos cuando empezaron a celebrar la vida 
\DFRQVHUYDUODPHPRULD&XDQGRHQWHQGLHURQTXHYLYLUHUDLUPiV
DOOiGHEXVFDUFRPLGD\DEULJR<FXDQGRFRPSUHQGLHURQTXHVH
KDFtDQPHMRUHVSHUVRQDVVLFHOHEUDEDQOREXHQRGHODH[LVWHQFLD\
compartían la memoria.
Somos parte de un momento histórico, de una corriente de 
QLxRVMyYHQHVDGXOWRV\YLHMRVTXHGHEHQFDPELDUODVVLWXDFLR-
QHVTXHVHYLYHQDQLYHOSROtWLFRHFRQyPLFR\FXOWXUDOSHUR¢HQ
TXpLQVWDQWHHPSLH]DQHVWDVSDODEUDVDSHUWHQHFHUDXQJUXSRD
un colectivo de personas comprometidas con su familia, colegio, 
EDUULRFLXGDGRSDtV"(VWDVSDODEUDVQRVHSXHGHQTXHGDUVROR
HQLGHDVVXHOWDVSDQÁHWRVTXHGHVDUUROODQDUJXPHQWRVYiOLGRV
pero impensables para realizar, las palabras deben trascender a la 
DFFLyQGHEHQQDUUDUVXFHVRVTXHKDQVLGRUHVXOWDGRVGHJUDQGHV
cambios, de revoluciones; la palabra cobra vida en la importancia 
GHOUHODWRGHOUHODWRTXHHVUHSUHVHQWDFLyQ\GHODUHSUHVHQWDFLyQ
TXHVHFRQYLHUWHHQWUDQVIRUPDFLyQ
Es entonces cuando nace la necesidad de narrar y con ella el arte de 
UHSUHVHQWDU8QDUWHTXHWLHQHHOGRQHVSHFLDOHLUUHGXFWLEOHGHODSUH-
VHQFLDKXPDQD(VHGRQHVWiHQHOWHDWUR\KDFHTXHXQDVSHUVRQDV
arriesguen su vida narrando con su cuerpo y con su voz ante otras 
para desentrañar los misterios de la existencia humana (García, 2012). 
Experimentar la memoria a partir de la tradición oral, del rela-
WRTXHFREUDYLGDHQHOUHFXHUGRHQODHYRFDFLyQHQODWHQVLyQ
HQWUHHOSDVDGR\HOSUHVHQWHKDFHTXHFDGDVHUSDUWtFLSHGHHVWH
proceso experimente emociones, conmociones y sentimientos 
TXHORFRQIURQWHQFRQVXSURSLDKXPDQLGDG\ODGHORWURFRQVX
realidad y la de los demás. 
¢&yPRGLVFHUQLUHQXQDSUiFWLFDWHDWUDOODSUHVHQFLDGHODPHPR-
ULD"¢$FDVRORVSURFHVRVGHPHPRULDODDFWLYDFLyQGHORVUHFXHU-
dos y reminiscencias no están siempre en el accionar humano? La 
PHPRULDHVSDUWHGHQXHVWUDYLGDQRVGHÀQHQRVD\XGDDFODVLÀ-
FDUFDWDORJDUHPLWLUMXLFLRVGHYDORUDFWXDUHWF(VGHFLUTXHQR
SRGHPRVGHVFRQRFHUTXHODPHPRULDsiempre HVWiSUHVHQWHSRUTXH
no es algo externo a nosotros, vivimos y actuamos con ella todo 
HOWLHPSR<HVWDSUHVHQFLDGHODPHPRULDDGTXLHUHUHOHYDQFLDHQ
ODVUHODFLRQHVVRFLDOHV\DTXHVLQPHPRULDQRSXHGHKDEHUDFXHUGR
o convención posible entre las personas, no puede haber vínculo 
(Candau, 2002, p.75).
Siguiendo con la relación familia educación y memoria2, si par-
WLPRVGHODLGHDGHTXHODPHPRULDHVWiVLHPSUHSUHVHQWHHQODV
UHODFLRQHVVRFLDOHVHVWRVLJQLÀFDTXHWDPELpQDWDxHDFXDOTXLHU
práctica humana, incluido el teatro. De ahí cobra validez la idea de 
TXHFRQHOWHDWURVHSURGXFHXQDUHSHWLFLyQGHVLWXDFLRQHVFRWLGLD-
QDVTXHHVWiQHQODPHPRULDGHORVSURWDJRQLVWDV\GHORVHVSHF-
tadores, para relacionar al teatro con la memoria. En este sentido, 
el teatro funcionaría como un “simulacro del proceso cultural e 
KLVWyULFRPLVPRµORTXHSHUPLWLUtDDODVRFLHGDGWHQHUUHJLVWURV
de sus propias acciones. Es decir, sería como un depósito cultu-
UDOTXHHVWiVXMHWRDFDPELRV\WUDQVIRUPDFLRQHVHQODPHGLGDHQ
 (QHVWHFDVRODIDPLOLDFRQWLQ~DHQHOSURFHVRHGXFDWLYRFRPRDJHQWHTXH
acompaña estos procesos y tiene el importante rol de establecer vínculos de 
FRODERUDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQFUHDWLYDHQODVGLVWLQWDVHWDSDVGHVXKLMRRKLMD
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TXHGHSHQGHGHORVUHFXHUGRVPXWDEOHVHQFRQWH[WRV\VLWXDFLR-
QHVKLVWyULFDVGLIHUHQWHV&DUOVRQ
&RQFHELUXQDHGXFDFLyQTXHSURSLFLHPDQLIHVWDFLRQHVDUWtVWL-
FDVFRPRHOWHDWURTXHIRPHQWDODUHFROHFFLyQ\UHFUHDFLyQGHOD
PHPRULDKLVWyULFDKDFHDHVWHWLSRGHIRUPDFLyQXQGLiORJRTXH
FUHDOLEHUD\FRQFLHQFLDFRPRDÀUPD)UHLUH
(OGLiORJRHVXQUHTXLVLWRH[LVWHQFLDOFX\RIXQGDPHQWRHVHODPRU
SRUHOPXQGR\SRUORVKRPEUHV\HVWiEDVDGRHQODUHÁH[LyQ\OD
DFFLyQGHORVVXMHWRVLPSOLFDGRV(OGLiORJRHVXQDFWRGHFUHDFLyQ
TXHSXHGHVHUXWLOL]DGRSRUXQVXMHWRFRPRXQLQVWUXPHQWRSDUD
FRQTXLVWDUDORWURVLQTXHHOORUHSUHVHQWHODVXERUGLQDFLyQGHXQ
VXMHWRDRWURS
$VtODSUiFWLFDHGXFDWLYDGLDOyJLFDSURSXHVWDSRU)UHLUH
IDYRUHFHHOGHVDUUROORGHSUiFWLFDVHGXFDWLYDVTXHWLHQHQHOSURSy-
sito de superar el ciclo dominante de la educación bancaria, para 
llegar a una educación donde el proceso educativo se centra en el 
JUXSRGHDFFLyQGHORVVXMHWRVFDSDFHVGHLQWHUDFWXDU\GHFRPX-
nicarse en permanente colaboración. Siguiendo a este autor en 
Pedagogía de la Autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa, 
HVYLWDOUHVDOWDUTXHODVUHODFLRQHVHGXFDFLyQWHDWUR\PHPRULD
LPSULPHQXQFDUiFWHUHVSHFLDODODIRUPDGHWUDEDMDU\HVWDEOHFHU
conocimientos viables y accesibles para los y las estudiantes como 
VXMHWRVKLVWyULFRV
Saber de la Historia como posibilidad y no como determinación. El 
mundo no es, el mundo está siendo. Mi papel en el mundo como 
VXEMHWLYLGDGFXULRVDLQWHOLJHQWHLQWHUIHULGRUDFRQTXHGLDOpFWLFD-
PHQWHPHUHODFLRQRQRHVVRORGHTXLHQFRQVWDWDORTXHRFXUUHVLQR
WDPELpQHOGHTXLHQLQWHUYLHQHFRPRVXMHWRGHRFXUUHQFLDV1RVR\
VRORREMHWRGHODHistoriaVLQRTXHVR\LJXDOPHQWHVXVXMHWR(QHO
mundo de la historia, de la cultura, de la política, compruebo, no para 
adaptarme, sino SDUDFDPELDU)UHLUHS
(VHYLGHQWHTXHHQHOFDPSRHGXFDWLYRODVWUDQVIRUPDFLRQHVVH
WLHQHQTXHSURSLFLDUDSDUWLUGHODSDUWLFLSDFLyQDFWLYD\FRQVFLHQWH
GHORVSULQFLSDOHVDJHQWHVDTXLHQHVVHTXLHUHRULHQWDU\QRDGRF-
trinar; sin embargo, estas transformaciones de y desde su entorno 
son posibles a partir del reconocimiento de la memoria histórica 
de su país, de su región, de su ciudad, de su colegio, de su fami-
OLDWHQLHQGRHQFXHQWDODVLQWHUDFFLRQHVHQHODSUHQGL]DMHFRQHO
RWURFRPRVHUFRPXQLFDFLRQDOTXHYHVXSDVDGR\SUHVHQWHHQHO
arte, y en especial en el teatro, como fuente y herramienta de ins-
piración y expiración de sus sentimientos y representaciones de 
sus propios saberes con relación a su contexto, a su localidad, a 
su ciudad, a su región, a su país.
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